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名称 含有量 必要摂取量
カルシウム
4050mg/100g
(牛乳
110mg/100g)
650mg/日
食物繊維
36.7g/100g
（キャベツ
1.8g/100g)
男性19g/日
女性17g/日
楮の葉では
1日約16g
1日約52g
分析協力：城西大学大学院 薬学研究科 医療栄養学専攻
食品機能学研究室（真野博研究室）
薬物療法学研究室（須永克佳研究室）
必要摂取量：農林水産省
トルティーヤ１個を食べることによって
カルシウム 食物繊維
約３分の１ 約５分の１
が得られます！！
一日必要な
ロゴ・商品名の決定

仮販売
2018年度の活動
• 有機野菜農家との交渉
• 旬の有機野菜の活かし方
• 楮を粉末にするまでの過程・大量生産の案


小川町の人と風土に着目した
地域プロモーション動画の制作
隠れた
魅力の発見
非居住者
目線学生目線
動画視聴 人と風土に会いに来てもらう リピーター増加
2016~2018のプロジェクト
小川町の人と風土に着目した
地域プロモーション動画の制作
2016
〜2017
（小川町心の旅シリーズ）
2017
〜2018 擬似観光 インタビュー
ショート
ムービー
動画の制作過程
脚本作成 現地撮影
編集Youtube 公開
道の駅
おがわまち
試写会
フィールド
ワーク
小川町
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動画の制作過程
脚本作成 現地撮影
編集Youtube公開
道の駅
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フィールド
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小川町
https://www.youtube.com/channel/UC
I_8AibOowbTDW8gvy-pt1g
庭田ゼミYouTubeチャンネル
私たちの動画制作
擬似観光動画
・伝統行事を特集
・擬似的な観光体験
・七夕飾り
公開中
①
ショートムービ
ー
・道の駅「おがわまち」
・小川和紙
・短編ラブストーリー
公開中
私たちの動画制作②
・有機野菜食堂
わらしべを特集
・生の声を重視
・小川町の有機野菜
インタビュー
公開待ち
私たちの動画制作③

○シナリオの工夫 → 話題になる動画
○矛盾の解消
○情報選択の研究
魅力の映像化 情報の把握
Before 支払意思額 (WTP)
After 支払意思額
動画視聴
PR動画の評価
がっつり×おしゃれ
〜学生目線 坂戸市飲食店紹介〜


